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Evaluation of the Regional Order-Made Lifelong
Program for Elderly People Considering Personal
Information about their Abilities and Preferences
Toshiaki TAKITA and Yukari SANMIYA
This paper aims to propose a way to evaluate regional order-made lifelong programs for
elderly people considering their abilities and preferences using the AHP (Analytic Hierar-
chy Process) method. First, we evaluate their health and physical conditions and the
quality of their social environment. Second, this model can measure their utility level
while considering lifestyle differences. Finally, the local government can supply order-
made social welfare services for elderly people using personal information about their
abilities and preferences
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